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E l o b j e t i v o de e s t a b r e v e n o t a es e l de informar s o b r e dos a p l i c a c i o n e s 
r e c i e n t e s , de modelos de m i c r o s i m u l a c i ó n , a problemas m e t o d o l ó g i c o s encontra 
dos en l a e v a l u a c i ó n de programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a . JL/ E s t a s 
a p l i c a c i o n e s no s ó l o i l u s t r a n l o s t i p o s de problemas m e t o d o l ó g i c o s que deben 
s e r i n v e s t i g a d o s , s i n o que s u g i e r e n un amplio rango de i n t e r r o g a n t e s de n a -
t u r a l e z a m e t o d o l ó g i c a que pueden s e r i n v e s t i g a d a s con t a l e s m o d e l o s . Además 
l o s r e s u l t a d o s de e s t a s a p l i c a c i o n e s i n d i c a n que l a s medidas de f e c u n d i d a d 
más c o n v e n c i o n a l e s pueden s e r más adecuadas para determinar cambios en l a 
fecundidad de l o que comúnmente s e supone. 
Los dos modelos de m i c r o s i m u l a c i ó n , e l POPREP y e l REPSJM-B, empleados 
en l a s dos a p l i c a c i o n e s resumidas a q u í , han s i d o d e s c r i t a s d e t a l l a d a m e n t e 
en o t r o s t r a b a j o s , (Lachenbruch, e t » a l . , 1 9 7 3 , 2 / y Clague y R i d l e y , 1 9 7 3 ) . 
Ambos modelos emplean l o s métodos de Monte C a r i o . En resumen, e l POPREP es 
una e l a b o r a c i ó n d e l P0PS2M ( H o r v i t z , e t . a l . » 1 9 7 1 ) en cuanto e x t i e n d e c o n s i -
derablemente l o s componentes de fecundidad d e l P0FS3M-, inc luyendo un número 
de determinantes b i o l ó g i c o s b á s i c o s de l a r e p r o d u c c i ó n humana. E l POPREP 
genera l a s h i s t e r i a s r e p r o d u c t i v a s de una h i p o t é t i c a p o b l a c i ó n femenina de 
todas l a s e d a d e s . E l modélo toma en cuanta f a c t o r e s d e m o g r á f i c o s de m a t r i -
monio , d i s o l u c i ó n de m a t r i m o n i o , nuevo m a t r i m o n i o , y m u e r t e . Los f a c t o r e s 
b i o l ó g i c o s que s e i n c l u y e n s o n : l a f e c u n d a b i l i d a d , d i v e r s o s r e s u l t a d o s des-
embarazo, i n c l u y e n d o a b o r t o i n d u c i d o , e l p e r í o d o de i n f e r t i l i d a d d e l p o s t p a r 
fco y l a e s t e r i l i d a d . Además, también c o n s i d e r a e l uso de l a a n t i c o n c e p c i ó n , 
l a e s t e r i l i z a c i ó n q u i r ú r g i c a y e l a b o r t o i n d u c i d o . 
E l REPSU'i-B es una e x t e n s i ó n y e l a b o r a c i ó n d e l REPSIM-A, ( R i d i e y y 
Sheps , 1 9 6 6 ) . E l REPSIM-B s i m u l a l a h i s t o r i a r e p r o d u c t i v a d e t a l l a d a de una 
h i p o t é t i c a c o h o r t e d e , m u j e r e s . . Proporciona l a p o s i b i l i d a d de que una mujer 
s e c a s e , que f a l l e z c a , que s e v u e l v a e s t é r i l , que s e embarace y que t e n g a 
d i f e r e n t e s r e s u l t a d o s d e l embarazo, inc luyendo e l a b e r t o i n d u c i d o . También 
hace p r o v i s i o n e s para l a adopción de l a a n t i c o n c e p c i ó n o e s t e r i l i z a c i ó n q u i -
r ú r g i c a . 
1 / Para r e v i s i o n e s r e c i e n t e s de d i v e r s a s a p l i c a c i o n e s de modelos de m i c r o s ! 
mulación a s í como para o t r o s t i p o s de m o d e l o s , v é a n s e Henlcen ( 1 9 7 5 ) y 
Lachenbruch, e t . a l . . ( 1 9 7 4 ) . 
2/ Una d e s c r i p c i ó n manual d e l programa de computación d e l POPREP ha s i d o 
completada r e c i e n t e m e n t e » V é a s e Manual de Uso para e l POPREP e INTRVL, 
( 1 9 7 5 ) . 
) 2 (. 
EX o b j e t i v o e s p e c í f i c o de la a p l i c a c i ó n d e l POPREP resumida a q u í , f u e 
l a de e x p l o r a r l o s e f e c t o s de l o s d i f e r e n t e s modelos de uso de a n t i c o n c e p t i -
vos sobre medidas a l t e r n a t i v a s de l a f e c u n d i d a d . 3 / Las medidas estudiadas 
fueron» t a s a s de n a t a l i d a d e s p e c í f i c a s por edad, t a s a s t o t a l e s y genera les 
de fecundidad y d i v e r s a s medidas de i n t e r v a l o s de n a c i m i e n t o s . 
La población i n i c i a l supuesta en l a s imulación f u e obtenida de l o s da-
t o s d e l censo de l a India en 1961 . Se supuso que l a s est imaciones r e f e r e n -
t e s a matrimonio, mortal idad y o tros parámetros 9 eran s i m i l a r e s a l a s que 
c a r a c t e r i z a b a n a l a s mujeres de l a I n d i a . Por e jemplo , se supuso que c a s i 
l a mitad de l a s mujeres s e casaban a l a edad de 16 a ñ o s ; l a . e s p e r a n z a de v i -
da a l nacer se est imó en aproximadamente 5 0 a ñ o s ; e l término medio d e l pe -
r í o d o de p o s t p a r t o s e estimó que era alrededor de l o s 12 meses , y l a fecun-
d a b i l i d a d s e est imó que v a r i a b a entre l a s mujeres y por edad, con un n i v e l 
medio máximo de . 2 0 . 
La población i n i c i a l fue primeramente simulada por un periodo de c inco 
años . Durante e s e periodo s e supuso que no usaban a n t i c o n c e p c i ó n . Empezan-
do en e l s e x t o año, se postularon t r e s modelos d i f e r e n t e s de ant iconcepción a 
Se supuso que l a aceptación de l a ant iconcepción v a r i a b a con l a edad y con 
l a p a r i d e z . E l primer modelo de uso de ant iconcepción supuso una t a s a mode-
rada de aceptación de a n t i c o n c e p c i ó n , con una e f i c a c i a d e l 100 por c i e n t o . 
E l segundo modelo tuvo t a s a s más a l t a s de aceptación y también tuvo una e f i -
c a c i a d e l 100 por c i e n t o . E l t e r c e r modelo suponía l a s a l t a s tasa3 da acep-
t a c i ó n , suponiendo una e f i c a c i a a n t i c o n c e p t i v a de s ó l o e l 90 por c i e n t o . 
La s imulac ión para l o s t r e s modelos de uso de a n t i c o n c e p t i v o s f u e hecha para 
d i e z años . No f u e sorpresa que para e l período completo da d i e z años de uso 
de a n t i c o n c e p t i v o s , todas l a s medidas r e f l e j a r a n e l impacto predicho de l o s 
t r e s d i f e r e n t e s modelos de uso de a n t i c o n c e p t i v o s . Como l o e s t a b l e c e 
Suchindran, e t . a l . ( 1 9 7 6 ) , s i n embargo: " l o que es más sorprendente y quizás 
i n q u i e t a n t e , es e l hecho que, cuando e s t o s í n d i c e s son c a l c u l a d o s para e l 
comienzo d e l programa, f a l l a n a l i n d i c a r l a e f e c t i v i d a d r e l a t i v a de l o s t r e s 
modelos y , en algunos c a s o s , f a l l a n en dar una concluyente e v i d e n c i a d e l cam-
b i o de l a f e c u n d i d a d " . Sólo después d e l t e r c e r año de uso de a n t i c o n c e p t i v o s 
algunas de l a s d i v e r s a s medidas empezaron a r e f l e j a r correctamente l o s d i v e r -
s o s patrones de uso de a n t i c o n c e p t i v o s . Las medidas más s e n s i b l e s para mos-
t r a r cambios en l o s puntos i n i c i a l e s , fueron l a s t a s a s de fecundidad e s p e c í -
f i c a s por edad, l a s tasas de fecundidad general y l a s t a s a s de fecundide.d 
t o t a l . E l i n t e r v a l o de nacimientos a b i e r t o mostró pequeño cambio en I03 
primeros años d e l uso de a n t i c o n c e p t i v o s , a pesar de que mostró ua cambio 
c o n s i d e r a b l e h a c i a e l f i n a l d e l período de d i e z años de uso de a n t i c o n c e p t i -
v o s . Aunque s e esperaba que l o s i n t e r v a l o s cerrados no mostraran cambios 
cuando l a e f i c a c i a d e l a n t i c o n c e p t i v o era 100 por c i e n t o , s i n embargo tampo-
co mostraron mucho cambio cuando l a e f i c a c i a d e l a n t i c o n c e p t i v o era solamen-
t e 9 0 por c i e n t o . Fue sorprendente que l a s es t imaciones de i n t e r v a l o s de 
nacimientos a p a r t i r de t a b l a s de v i d a , mostraran s ó l o pequeño, o p r á c t i c a -
mente ningún cambio. 
3 / Es ta secuencia e s t á basada en Suchindran, e t . a l . ( 1 9 7 6 ) . Agradezco a l 
Dr . C . Suchindran y a l Dr. Juan W. Lingner por l a a u t o r i z a c i ó n para 
mostrar e s t o s r e s u l t a d o s aún no p u b l i c a d o s . 
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En apoyo de l o s r e s u l t a d o s a n t e r i o r a s , en cuanto a l a u t i l i d a d de l a s 
medidas más convencionales de fecundidad , están l o s r e s u l t a d o s obtenidos con 
l a a p l i c a c i ó n de l SEPS3M-B, El p r o p ó s i t o o r i g i n a l de l o s experimentos e s p e -
c i a l e s resumidos a q u í , (R id l e y y Clague , 1976) 3 r.o era determinar l a u t i l i -
dad de d i v e r s o s í n d i c e s de fecundidad, s i n o más b i e n , , determinar d i v e r s o s 
métodos para est imar nacimientos ev i tados» Usando datos de dos cohortes s i -
muladas b a j o condiciones que c a r a c t e r i z a n mujeres de l a India y de América 
Latina., se evaluaron l o s métodos de est imación de nacimientos e v i t a d o s desa -
r r o l l a d o s por Lae e I s b i s t e r , P o t t e r y W o l f e r s , contra v a l o r e s de c r i t e r i o s 
derivados directamente de dos cohortes s imuladas . En l a primera cohorte de 
cada experimento, s e p o s t u l ó e l no uso de a n t i c o n c e p t i v o , y en l a segunda, 
se p o s t u l ó e l uso de a n t i c o n c e p t i v o por un período de c inco años. La acep-
t a c i ó n de l a ant iconcepción l l e g ó a un n i v e l moderado y dependía d e l tamaño 
deseado de l a f a m i l i a ; l a e f i c a c i a de l a ant iconcepción se est imó en 95 por 
c i e n t o . : 
Mientras l o s r e s u l t a d o s obtenidos es tán l i m i t a d o s por l a s condic iones 
experimentales s u p u e s t a s , e l método más simple d e s a r r o l l a d o por Lee s I s b i s t e r 
que depende de l a es t imación de t a s a s de n a t a l i d a d e s p e c í f i c a s por edad, r e -
f l e j a r o n muy exactamente los cambios en l a fecundidad r e s u l t a n t e s de l a prác -
t i c a a n t i c o n c e p t i v a . Los r e s u l t a d o s también indicaron qua l o s e f e c t o s d e l 
uso de ant iconcept ivos en un año p a r t i c u l a r , no fueron claramente r e f l e j a -
dos en ninguna de l a s e s t i m a c i o n e s . Las est imaciones para e l período t o t a l 
de c inco años fueron considerablemente m e j o r e s . 
Aunque l o s r e s u l t a d o s obtenidos en e s t a s dos a p l i c a c i o n e s deben s e r r e -
v i sados más cuidadosamente debido a l o s supuestos r e s t r i n g i d o s b a j o l o s cua-
l e s se d e s a r r o l l a r o n e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s , sugieran que futuras i n v e s t i g a -
ciones pueden s e r d i r i g i d a s provechosamente a determinadas d i r e c c i o n e s . 
Primero, debe d á r s e l e más atención a l e c t u d i ó de l a u t i l i d a d de medidas más 
convencionales de fecundidad en l a evaluación de l o s cambios de fecundidad, 
E l d e s a r r o l l o de mejores datos para est imar e s t a s medidas , pasa a s e r por 
e s t e mot ivo , de l a más a l t a p r i o r i d a d . Segundo, son n e c e s a r i a s mayores i n -
v e s t i g a c i o n e s de l a s e n s i b i l i d a d y r o b u s t e z de d i v e r s o s í n d i c e s de f e c u n d i -
dad, como son los estudio3 de su v a r i a b i l i d a d mucstra l 0 Los modelos da simu-
l a c i ó n proporcionan una importante herramienta para l l e v a r a cabo t a l e s i n -
v e s t i g a c i o n e s . 
) 4 (. 
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